



ACO Acta conciliorum oecumenicorum, ed. E. SCHWARTZ and J. STRAUB, 
Berlin 1914–
ADGMA F. MIKLOSICH, J. MÜLLER, Acta et diplomata graeca medii aevi – sacra 
et profana, Vienna 1860–1890
ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kul-
tur Roms im Spiegel der neueren Forschung, T. I, Von den Anfängen 
Roms bis zum Ausgang der Republik, Bd. I–IV, hrsg. H. TEMPORINI, 
New York–Berlin 1972–1973; T. II, Principat, Bd. I–XXXVII, hrsg. 
H. TEMPORINI, W. HAASE, New York–Berlin 1974–.
AOC Archives de l’Orient chrétien
AUL.FH Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
B Byzantion. Revue internationale des études byzantines
BAus Byzantina Australiensia
BBg Byzantinobulgarica
BCH Bulletin de correspondance hellénique
BEL Bibliotheca Ephemerides liturgicae
BF Byzantinische Forschungen. Internationale Zeitschrift für Byzan-
tinistik
BHG Bibliotheca Hagiographica Graeca
BL Byzantina Lodziensia
BMd Bulgaria Mediaevalis
BPT Biblica et Patristica Thoruniensia
Bsl Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines
BZ Byzantinische Zeitschrift
CC.COGD Corpus Christianorum Conciliorum Oecumenicorum Generalium-
que Decreta
CC.SG Corpus christianorum, Series graeca
CC.SL Corpus christianorum, Series latina
CFHB Corpus fontium historiae byzantinae
Chi Chiron. Mitteilungen der Kommission für alte Geschichte und 
Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts
Abbreviations284
ČHP Časopis za hrvatsku poviest
CPG Clavis patrum graecorum, ed. M.  GEERARD, F.  GLORIE, Turnhout 
1974–1987 et subs.
Cro Croatica
CS Cristianesimo nella Storia. Ricerche storiche, esegetiche, teologiche
CSCO Corpus scriptorum christianorum orientalium
CSEL Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum
Cyr Cyrillomethodianum
EO Échos d’Orient
FBHPJS Fontes Byzantini Historiam Populorum Jugoslaviae Spectantes 
/ Византиjски извори за историjу народа Jугославиjе
FF Forschungen und Fortschritte
FGHB Fontes graeci historiae bulgaricae / Гръцки извори за българска-
та история
GCS Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten [drei] Jahrhun-
derte
He Hesperia. The Journal of the American School of Classical Studies 
at Athens
Hi Historia. Zeitschrift für alte Geschichte
IJSLP International Journal of Slavic Linguistics and Poetics
ILSHS International Letters of Social and Humanistic Sciences
JAC Jahrbuch für Antike und Christentum
JAHA Journal of Ancient History and Archaeology
JCrS Journal of Croatian Studies
JEH Journal of Ecclesiastical History
JRS Journal of Roman Studies
JSI Journal of Social Issues
JTS The Journal of Theological Studies
JWg Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
La Labarum
MGH.AA Monumenta Germaniae historica, Auctores antiquissimi
Mil Millennium. Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahr-







NSSVD Naučni sastanak slavista u Vukove dane
OCA Orientalia Christiana Analecta
NVj Nastavni vjesnik
OCP Orientalia Christiana Periodica
ODB The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. KAZHDAN et al., vol. I–III, 
New York–Oxford 1991
OV Orientalia Venetiana
PBA Proceedings of the British Academy
Pbg Palaeobulgarica / Старобългаристика
PG Patrologiae cursus completus, Series graeca, ed. J.-P. MIGNE, Paris 
1857–1866
PL Patrologiae cursus completus, Series latina, ed. J.-P. MIGNE, Paris 
1844–1880
PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, ed. E. TRAPP et al., 
Wien 1976–
PLRE The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. I, ed. A.H.M. Jones, 
J.R. Martindale, J. Morris, Cambridge 1971; vol. II, ed. J.R. Mar-




RAC Reallexikon für Antike und Christentum, ed. T.  Klauser, Stutt-
gart 1950–
REB Revue des études byzantines
ReH Res Historica
RESEE Revue des études sud-est européennes
RLin Russian linguistics
RQ Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für 
Kirchengeschichte
RstI Radovi Staroslavenskog instituta
Abbreviations286
SBS Studies in Byzantine Sigillography
S.C. Sources chrétiennes
SCer Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Center 
for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-
Eastern Europe
SDAWB.KSLK Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Sprache, Literatur und Kunst
SeCer Series Ceranea







Star Starine, na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjet-
nosti, Zagreb
Thi Teka Historyka
TM Travaux et mémoires du Centre de recherches d’histoire et civili-
sation byzantines
VSAK Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu
VP Vox Patrum. Antyk Chrześcijański
VSAK Vjesnik Staroslavenske akademije u Krku
Wo Word. Journal of the International Linguistic Association
WS Die Welt der Slaven
WSJ Wiener Slavistisches Jahrbuch
ZÄSA Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde








Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena
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* * *
BΚΜε Bυζαντινά Kείμενα και Μελέτες
ΔEBMM Δίπτυχα Εταιρείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών
ΕΕΒΣ Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Bυζαντινῶν Σπουδῶν
KEΦΣ Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος












ЗИК Зборник историje књижевности. Одељење језика и књижевности 
/ Zbornik istorije književnosti. Odeljenje jezika i književnosti
ЗРВИ Зборник Радова Византолошког Института / Zbornik Radova 
Vizantološkog Instituta
ИАИ Известия на Археологическия институт
ИИБE Известия на Института за български език
ИИИ Известия на Института за история
ИИз Интердисциплинарни изследвания
Ипр Исторически преглед
ИРАИК Известия руcского археологического института в Константи-
нополе
ЛM Литературна мисъл
ПК Полата кънигописьнаꙗ / Polata Knigopisnaja. A Journal Devoted 
to the Study of Early Slavic Books, Texts and Literature
Abbreviations288
ПКШ Преславска книжовна школа
СБАН Списание на Българската академия на науките
СЛ Старобългарска литература
СНУНК Сборник за народни умотворения, наука и книжнина
ТКИБ Трудове на катедрите по история и богословие
УM Учителска мисъл
